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標準偏差 26639 182 596
68％域上限 93030 477 1988
平均 66391 295 1392
68％域下限 39752 113 795
京急小田急沿線 標準偏差 40679 185 1442
68％域上限 124781 585 4243
平均 84101 401 2801












標準偏差 8.69 16.78 8.56
68％域上限 48.66 70.08 46.52
平均 39.98 53.30 37.96
68％域下限 31.29 36.52 29.39
京急小田急沿線
標準偏差 11.71 17.87 11.12
68％域上限 40.45 64.92 37.32
平均 28.75 47.06 26.20
68％域下限 17.04 29.19 15.08
表３１ 阪急沿線 Pearson の相関係数
貸出額対人口 資料費対人口 職員費対人口 貸出効率 資料分効率 職員分効率
貸出額対人口 1
資料費対人口 0.872** 1
職員費対人口 0.845** 0.736** 1
貸出効率 －0.042 －0.247 －0.484* 1
資料分効率 －0.233 －0.619** －0.380 0.712** 1
職員分効率 0.076 －0.025 －0.429* 0.958** 0.488* 1
** 相関係数は１％で水準で有意（両側）です。
* 相関係数は５％で水準で有意（両側）です。
表３２ 京急小田急沿線 Pearson の相関係数
貸出額対人口 資料費対人口 職員費対人口 貸出効率 資料分効率 職員分効率
貸出額対人口 1
資料費対人口 0.675** 1
職員費対人口 0.714** 0.925** 1
貸出効率 0.062 －0.574* －0.625** 1
資料分効率 0.384 －0.391 －0.259 0.819** 1








   
は［貸出額対人口］の予測値，は残差である｡「阪急沿線」及び「京急小田急沿線」




































偏回帰係数 偏回帰係数 定数 偏回帰係数 定数
阪急沿線 79.63 19.85 15274.13 2.41 681.78
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Efficiency and Fiscal Allocation in Municipal
Undertakings on Public Library
Shigeru IDEZAWA
Makoto KABURAGI
The purpose of this paper is to discuss the relation between efficiency and fiscal allocation in
municipal undertakings on public-library from statistical point of view. We first define “Materials
cost per population” (M), “Payroll cost per population” (P) and “Circulation gain per population”
(C), and estimate values of these three variables. It is suggested from statistical data that ratio
of P to M is fixed at certain value for group of the cities with large C. Next, combining the corre-
lation of those three variables and concept of “Portfolio”, we define “Circulation earning rate” and
estimate the value. Consequently we propose a model that gives a value of ratio of P to M with
maximum stability of efficiency.
